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VATICAIN II ET LES MISSIONS
Discours d ’ouverture de S. Em. le Cardinal A gagian ian  au 
Congres m issionnaire de Burgos (10 aout 1966)
C erta in es  o rien ta t ions  du Concile , te l le s  
qu 'e lles  so n t  parfo is p r e s e n t e e s  par d e s  
co m m e n ta te u rs  av ides  de  n o u v e au te s  qui 
m e t ten t  en quest ion  I 'aposto la t  m iss ionnaire  
c lass ique ,  so n t  in te rp re te e s  d 'une  fagon ar- 
bitraire e t  abusive,  au r isque  d 'a t t e n u e r  aux 
yeux du grand public le c a ra c te re  d ’u rg an ce  
de  I’effort m iss ionnaire  e t  d ’affaiblir chez 
les  fideles leur reso lu tion  de c o o p e re r  a 
c e t  effort.
L’̂ vangelisation n’est pas le proselytisme
A propos  de  la declara t ion  su r  la liberte  
re lig ieuse ,  c e r ta in s  on t  t en d a n ce  a p re se n te r  
les c h o se s  co m m e si on venait  s e u le m e n t  
de  decouvrir  qu'il e s t  n e c e s sa i r e  de  r e s p e c -
te r  la l iberte  d e s  a u tr e s  e t  d ’ev ite r  d 'exer-  
c e r  su r  eux une p re ss io n  ind iscre te ,  su r to u t  
dans  un d om ains  auss i  grave  que  celui d e s  
a c te s  religieux. Ils en v ien n en t  ainsi a m e t t re  
en quest ion  I’activ ite  m iss ionnaire  e t  I'apo- 
s to la t  d ’une m anie re  gen era ls ,  pa r tou t  ou 
dans  I'Eglise II e s t  e x e rc e  en vue de  con- 
vertir  ceux qui so n t  au-dehors.  L’ap o s to la t  
e t  I’evangelisa t ion  ne s e ra ie n t  done qu 'une  
form e d e p a s s e e  de  p rose ly t ism e  reiigieux, 
a t ten to ire  a la l iberte  humaine.
C en tre  c e t t e  accusa tion  d 'in to le rance ,  il 
convient  de  rappeler  avant  to u t  que  le li-
be ra l ism s  absolu e s t  une e r re u r  inadm issi-
ble pour un Chretien.  O b jec t ivem en t  pariant,  
I’homme n ’e s t  pas  libre de  c ro ire  e t  de  
fa irs tou t  ce  qui lui plait. Dans le don-.aine 
naturel,  deja , la l iberte  hum aine  e s t  l imitee 
par les pr incipes p rem iers ,  par  les lois po-
sit ives hum aines.  A plus fo r te  raison, d ans  
le dom ains religieux, est-e i ie  l imitee par les 
ver ites  de  la foi e t  les  lois m orales ,  voulues 
par Dieu c rea te u r  e t  redem pteur .
II convient, en outre, de  fa irs  rem arq u er  
que I’aposto la t  e t  I’evangelisa t ion  so n t  ab- 
so lum ent incompatibles avec  la v iolence.  Les 
convers ions  doivent se  fa irs  l ibrement,  se- 
lon I’antique loi rappelee  par le C ode  de 
droit  canon: « Personne  ne peu t  e t re  con- 
t ra in t  a e m b ra s s e r  la foi catholique » C e t te
* Traduction de La 'Documentation C atholique, 
n“. 1480, 16 octobre 1966, publiee avec la per-
mission de la Direction.
loi fu t  m ise  en re lief  par  Pie XII d a n s  sa  
c e leb re  encyclique Mystic! corporis:
« Si nous desirous... que toutes les brebis 
errantes rejoignent au plus tot Tunique 
bercail de Jesus-Christ, Nous declarons 
pourtant qu'il est absolument necessaire 
que cela se fasse librement et de plein 
gre, puisque personne ne croit sans le 
vouloir... car la foi, sans laquelle on ne 
peut plaire a Dieu, doit etre un libre hom- 
mage de I'inteiiigence et de ia volonte. »■'
Mais le con tenu  du m e s sa g e  kerygm atique  
exprim e une volonte  form elle  du Christ;  le 
devoir  s t r ic t  de  co n sc ie n ce  pour celui qui 
I’en ten d  de suivre  le C hris t  par I’unique che- 
min de  sa lu t  voulu par  lui. Et, d a n s  ce  
s e n s ,  il c o m p o r te  [’adhes ion  a un ju g em e n t  
actuel  e t  pe rsonnel  e n v ers  Dieu, qui m e t  
t r e s  g ra v em en t  en jeu la re sponsab i l i te  de  
ceiui qui e n te n d  le m e s sa g e :  « Ceiui qui ne 
cro ira  pas  s e r a  c o n d a m n e » .^  D ependant ,  ce  
t em o ig n ag e  donne  en  vue de  I’adhes ion  e s t  
avan t  to u t  un appel a I’amour,  a ia plenitude  
spir i tuelle ,  a la l iberte  o r ien tee  v e rs  un plus 
grand e p a n o u is s e m e n t  de  la p e rso n n e  hu-
maine.
R efuser  de  p r e s e n t e r  le m e s s a g e  evangdli- 
que a ceux  qui ne  ie c o n n a i s s e n t  p a s  e n co re  
ou ne ie c o n n a i s s e n t  pius q u ’imparfai tem ent,  
non s e u le m e n t  s e ra i t  con tra ire  a la volonte  
e x p r e s s e  e t  so iennel le  du Christ ,  non seuie- 
m en t  s e ra i t  en opposi t ion  avec  i’econom ie  du 
sa lu t  voulue par le C hris t  e t  se lon  laquelle  
ceux  qui o n t  regu la foi do iven t  a leur tou r  
la repandre ,  m ais  equivaudrai t  a la isse r  de- 
l ib e rem en t  une p e rso n n e  hum aine  dans  
I’e sc iav ag e  de  I’ignorance su r  sa  d e s t in e e ,  a 
f ru s t re r  la l iberte  hum aine  de  la poss ib i l i te  
d ’un e n g a g e m e n t  pe rsonnel  sublime auquel 
e lle  a dro i t  en ve r tu  de  I’un iversal i te  de  la 
Redemption. Cela  equ ivaudrai t  k fa rm e r  a 
I hum anite  I’a c c e s  a « la regene ra t ion  pour 
une vivante  e s p e ra n c e  >■.''
A lors que  dans  la vie civile ou profane, la 
p re ss io n  sociale ,  la p ropaganda  com m erc ia le  
ou polit ique, ainsi que  les  m oyens  m o d ern es  
de  fagonner  [’opinion peu v en t  fac i lem en t  li-
m ite r  la l iberte  de  choix, au con tra ire  dans
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I’apostolat tout repose sur le respect total 
des  personnes. Le message  qui eleve I'hom- 
me jusqu'a le faire participer a la vie divine 
e s t  presente  en toute franchise e t  en pleine 
clarte. Celui qui le presente  s ’efface ensuite, 
en ne recherchant aucun interet materiei, de- 
vant Taction d irects de Dieu dans les ames. 
II propose simplement a la liberte de se  pro- 
noncer en toute connaissance de cause sur 
les valeurs fondamentales qu’elle a le droit 
de ne pas ignorer e t  de posseder.
II suffit de lire a ttentivement la declaration 
conciliaire sur la liberte religieuse pour con- 
s ta te r  que, tout en enongant clairement le 
principe, la necess ite  et les limites de la 
to lerance religieuse, elle affirme non moins 
clairement le bien-fonde e t  Turgence de Ta- 
postolat missionnaire, e t  plus encore du tra-
vail de conversion. 5
On doit reconnaitre, par ailleurs, que cette 
declaration insists davantage sur Taudace 
e t  le zele apostolique que le decret sur 
Tactivite missionnaire de TEglise.
Les non-chretiens et la bonne foi.
D'autres motifs de confusion pourraient pro- 
venir d'une interpretation trop arbitraire de 
certaines declarations du Concile relatives 
aux valeurs de salut quI exis tent dans les 
religions non-chretiennes. Ces declarations 
sont parfois p resen tees  comme une nouveau- 
te  susceptible d ’affaiblir certaines positions 
historiques, par example le ressort  meme 
du zele missionnaire de saint Paul. Si, com-
me le pretendent certains, aujourd’hui, toutes 
les religions peuvent conduire positivement 
au salut eternel leurs adeptes qui sont de 
bonne fol, pourquoi attacher tant d'Importance 
aux formes concretes de la religion catholi- 
que, puisque Tessentiel c ’e s t  de tendre sin- 
cerem ent vers Dieu en esprit e t  en verite, 
e t  que tout homme de bonne foi, chrdtien 
non catholique ou non chretien, peut par- 
venir au salut? Si les religions non chretien- 
nes possedent deja quelque chose du chri- 
stianisme et peuvent servir d'instrument a la 
grace redemptrice, ne vaut-il pas mieux lais- 
ser  leurs adeptes dans leur bonne foi, tra- 
vailler par example a les rendre meilleurs en 
res tant dans leur religion propre - selon la 
methode du « rearmam ent moral », qui a 
connu un certain succes en dehors du catho- 
licisme il y a une dizaine d 'annees, - plutot 
que d ’essayer  de les convertir e t  de troubler 
leur conscience? Certes, chez les cathoTi- 
ques, ces  question ne se  posent pas tout a 
fait avec la meme erudite, mais elles existent
a Tdtat latent dans certains milieux comme 
une sourde inquietude.
Disons tout de suite que, meme avec Topti- 
misme manifesto par le Concile, la possibi- 
lite pour les non-catholiques de parvenir au 
salut e s t  purement theorique. La realisation 
pratique e t  concrete de ce salut e s t  et 
continuera a e tre  un mystere insondable 
jusqu’a la fin des temps.
D'autre part, TEglise s ’e s t  toujours opposee 
a Tidee d ’une condemnation pure et simple 
de ceux qui, sans faute de leur part, vivent 
hors de ses  frontieres visibles. Elle a tou-
jours reconnu ia possibilite pour les hommes 
de parvenir au salut, car Dieu veut que tous 
les hommes soient sauves. Cette doctrine 
traditionnelle e s t  exprimee dans la Consti-
tution Lumen gentium; « Ceux qui, sans qu’ii 
y ait de leur faute, ignorent TEvangile du 
Christ et son Egiise, mais cherchent pourtant 
Dieu d ’un coeur sincere e t  s ’efforcent, sous 
Tinfluence de sa grace, d ’agir de fagon d 
accomplir sa volonte telle que leur conscien-
ce la leur rdvele e t  la leur dicte, eux aussi 
peuvent arriver au salut eternel ».*’
Les religions substantiellement e trangeres a 
Talliance mosaique e t  au Nouveau Testa-
ment sont considerees par ia Declaration sur 
les relations de TEglise avec les religions 
non chretiennes comme des institutions d ’or- 
dre culturel e t  humain « iiees au progres de 
la culture », comme des constructions hu- 
maines. Elies peuvent e tre legitimes dans ia 
mesure ou elles se proposent de guider et 
de concretiser le sentiment religieux hu-
main: « Elles s ’efforcent de diverses fagons 
d ’aller au devant de Tinquietude du coeur hu-
main en proposant des voies, c ’est-a-dire des 
doctrines, des regies de vie e t  des rites 
sacres  ». Au milieu de nombreuses deficien- 
ces, elles peuvent en effet contenir certaines 
parceiies de verite, certaines vaieurs authen- 
tiquement religieuses et chretiennes: « L’Egli- 
se  catholique ne rejette rien de ce qui es t  
vrai et saint dans ces  religions. Elle consi- 
dere avec un respect sincere ces  manieres 
d ’agir et de vivre, ces  regies e t  ces  doctrines 
qui, quoiqu’elles different en beaucoup de 
points de ce qu’elle-meme tient e t  propose, 
cependant apportent souvent un rayon de la 
verite qui illumine tous les hom m es* .^
La reference de ce tte  Declaration aux rayons 
de la lumiere du Verbe qui Miumine tous les 
hommes, e s t  une reminiscence de la doctrine 
de saint Justin*; et de saint Clement d ’Ale- 
xandrie ’. De plus, la reference de la consti-
tution Lumen Gentium aux valeurs de « pre-
paration evangeiique » rappelle expiicitement 
la doctrine chere a Eusebe de Cesaree
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Ces idees etaient deja familieres a la theo- 
logie missionnaire e t  eiles ne constituent pas 
une doctrine absoiument nouveiie.
Ces considerations ne sont nullement oppo- 
sees  aux principes de I'unite de I’Eglise et 
de sa necess ite  pour le salut. Elies vont sim- 
plement centre certaines interpretations ri- 
goristes et restrictives de ces principes im- 
muables. Tous les justes, depuis Adam et 
Abel jusqu'au dernier elu ne doivent leur 
salut surnaturei qu'au Christ et a son unique 
Egiise. Mais le Christ opere dans I'humanite 
depuis la premiere prom esse de la future 
redemption faite par Dieu Et ii agit conjoin- 
tem ent avec son Egiise, laquelle, bien que 
sous les alliances differentes, exis te depuis 
le debut de I'humanite, en commenqant par 
I'alliance primitive, qui date  de la prom esse  
meme du proto-evangile.
Ainsi, les religions dites non chretiennes 
sont, de par leurs s tructures  des institutions 
humaines, legitimes dans la mesure ou elles 
respectent et explicitent le fonds religieux 
prdchretien depose dans I'humanite par la 
promesse du Redempteur a venir. « Dans les 
generations passees,  disait saint Paul, Dieu 
a laisse toutes les nations suivre leur vole; 
II n'a manque pour autant de se rendre te- 
moignage ». Mais elles deviennent juridi- 
quement illegitimes avec la promulgation de 
la Nouveiie Alliance. Elles deviennent cadu- 
ques de facto lorsque i'Evangile e s t  suftisam- 
ment promulgue dans un milieu de vie et 
lorsqu'est implantee dans une region I'Eglise 
neotestamentaire, qui e s t  actuellement I'u- 
nique voie legitime et normals du salut dans 
le Christ.
Les lumieres de preparation evangelique qui 
peuvent encore subsister dans certains syste- 
mes religieux ne sont plus que de minces 
reflets, souvent incertains, confus, vacillants. 
Ces lumieres ne peuvent avoir d'effet qu'en 
vertu de la redemption du Christ. Elles doi-
vent ceder la place le plus tot possible au 
feu eblouissant de la lumiere evangelique: 
les voies suppletives constituent entitative- 
ment un appel a I'unique chemin normal. Bien 
que provisoirement prorogee, la position de- 
venue illegitime doit e tre  normalisee dans la 
legalite e t  la plenitude authentique.
De toutes parts, s 'eleve dans le monde non 
Chretien un cri d 'angoisse vers I'Eglise neo-
testamentaire; e t  la responsabilite du mon-
de catholique serait grave s'il negligeait de 
consacrer le m e i 11 e u r de se s  efforts a 
apporter I'economie normals du salut a tous 
ceux qui sont audehors.
De plus, dans touts cette  question, il e s t  
necessaire de surmonter les respectives pu-
rement anthropocentriques du salut Individual 
pour s'ouvrir a tou ts  la splendeur du plan 
divin en vue de la restauration redemptrice 
du cosmos. Le Corps du Christ, dans touts  
sa plenitude organique e t  la maturite de sa 
vie, doit se realiser ici sur la terre. II e s t  
necessaire  d'offrir a la majeste creatrice, 
dans le sacrem ent de I'Eglise du Christ, touts 
la creation e t  I'humanite regenerees.  E taussi 
bien la Constitution Lumen gentium que la 
Declaration sur les religions non chretiennes 
insistent sur la precarite des conditions de 
salut pour ceux qui sont au-dehors, ainsi que 
sur I'urgente necess ite  pour I'Eglise, dans 
une fidelite totals a I'ordre solennel du Christ 
e t  a se s  propres exigences de catholicite, de 
travailler avec ardeur a I'apostolat mission-
naire, afin que « son activite missionnaire 
garde aujourd'hui comme toujours toute sa 
force e t  sa necessite
Nous terminerons ces  considerations en ci- 
tant ce beau passage du discours prononce 
par S. S. Paul VI, le 14 mai 1965, en pre-
sence  des d irecteurs nationaux des Oeuvres 
missionnaires pontificales:
L'antique formule demeure dans son texte 
dramatique: ce n'est que dans I'Eglise 
que se trouve le salut. La decouverte des 
vaieurs qui se trouvent dans les religions 
non-chretiennes, vaieurs spirituelles et hu-
maines dignes de tout respect, ainsi que 
le fait d'avoir entretenu, dans ces vaieurs, 
une mysterieuse predisposition a la pleine 
iumiere de la revelation, n'autorise pas I’a- 
postolat de I’Eglise au repos, mais c'est 
pour celui-ci un encouragement et un 
stimulant. Reconnaitre que Dieu a d'au- 
tres voies pour sauver les ames, en de-
hors du fasceau de lumiere par lui projete 
sur le monde qu'est la revelation du sa-
lut, n’autorise pas le fils de la lumiere a 
laisser a Dieu seui i’exercise de cette se -
crete econonie du salut, en renonpant a 
travailler pour repandre ia vraie lumiere... 
Mais cela I’invite... a se faire porteur de 
cette misericorde sur ie plan historique et 
humain ie plus largement qu’ii iui est pos-
sible ».
L’oecumenisme et le pluralisme religieux.
Egalement pour I 'oecumenisme, le climat 
d ’euphorie dans lequel on a vecu recemment 
a pu inciter certains a des interpretations 
e t  des propositions ou il e s t  bien difficile de 
retrouver la vraie physionomie du role mis-
sionnaire de I’Eglise.
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Puisque le pluralisme religieux - affirme-t-on - 
exis ts  comme realite historique e t  ne sem- 
ble pas devoir e tre un phenomene provisoire 
e t  passager, ne faut-il pas en conclure qu'il 
fait partie du pian divin? Les divisions des 
Chretiens ne confirment-elles pas que la de- 
stinde de I'Egiise catholique e s t  de demeurer 
un « petit troupeau » vivant dans le monde a 
I'etat de diaspora? Par consequent, au iieu 
de chercher a convertir tous ceux qui sont 
au-dehors, la mission de i’Egiise ne con- 
siste-t-elie pas plutot en un temoignage e t  en 
un service afin d ’humaniser la vie sociale 
e t  d'aider sur le plan religieux les Chretiens, 
catholiques ou non, a vivre plus fidelement 
leurs christianisme en conformite avec leur 
propre Credo?
Nous ferons remarquer tout de suite, a pro- 
pos de ce tte  position extremists , qu’un cer-
tain pluralisme religieux e s t  legitime, en ce 
sens  d'abord que I’Egiise, I’unique Eglise du 
Christ, a exis ts  dans la pluralite des allian-
ces, selon la pedagogie divine de I’histoire 
du salut; e t  que, dans la nouvelle alliance, 
ou elle e s t  la seule juridiquement legitime 
depuis la Pentecote jusqu'a la Parousie, un 
sain pluralisme, qui ne s 'oppose en rien a 
la communion universelle dans I'Egiise ca-
tholique, peut exister en vertu de la person- 
nalite diverse des Eglises particulieres.
Le Concile a abondamment souligne la legi- 
timite e t  la valeur de cette  diversite dans 
I'unite.
Mais ce pluralisme se situe au sein de I'E- 
glise neotestamentare , de I'Egiise catholique, 
dans son economic actuelle e t  definitive. 
Vouloir considerer que les diverses religions 
ou les diverses confessions chretiennes se- 
parees de I’Egiise catholique constituent un 
pluralisme religieux legitime e t  en quelque 
sor ts  providentiel, pares qu'elies sont une 
vaste  realite historique qu’il semble humai- 
nement impossible de supprimer, equivaudrait 
a nier la volonte du Christ « qui veut que 
tous les hommes parviennent a la connais- 
sance de la verite » de I’Evangile e t  que 
.  tous soient un » dans I’unite catholique, 
dans le Christ qui n’e s t  pas divise Meme 
si elles constituent actuellement un pheno-
mene historique aux proportions considera-
bles, les divisions existant dans le christia-
nisme n ’en sont pas moins une chose acci- 
dentelle, anormale, regrettable, a laquelle I’E-
giise catholique ne peut pas se  resigner 
parce qu’elle e s t  nettem ent contraire a la 
volonte divine e t  a sa  mission universelle. 
Notons de plus que I’oecumenisme, salne- 
ment considers, ne s ’oppose nullement a 
I’apostolat, aux conversions individuelles. Le
decret sur I’oecumenisme I’a declare, expli- 
citement:
« II est evident que i’oeuvre de preparation 
et de reconciiiation des personnes indi- 
vidueiles qui desirent la pleine commu-
nion avec I’Egiise catholique se distingue, 
par sa nature, du dessein oecumenique; 
mais il n'y a entre elles aucune opposi-
tions, puisque I’une et I'autre precedent 
d'une disposition admirable de Dieu »
L’oecumenisme perdrait sa raison d ’etre la 
plus profonde s ’il cessa it  de s ’orienter posi- 
tivement vers le remembrement global des 
Eglises et confessions separees  dans I’uni-
que Eglise voulue par le Christ.
Si le groups des disciples fut qualifie par le 
Christ de « petit troupeau » e t si actuelle-
ment encore I’Egiise neotestamentaire n’est, 
dans s e s  frontieres visibles, qu’une minorite 
dans ie monde, cela ne veut pas dire qu’elle 
soit d ispensee de travailler de toutes ses  
forces a son expansion ici-bas par son action 
misslonnaire, e t  a convertir tous les hommes 
par son apostolat. Au contraire, cette ten-
dance e s t  graves dans sa nature meme, elle 
e s t  une propriety de la cathoiicite, imperati- 
vement sanctionnee par le Christ lui-meme. 
L’Eglise se  renierait eile-meme si eiie voulait 
supprimer son apostolat ou remplacer I’evan- 
gelisation par une action sociale philanthro- 
pique.
II e s t  certes  exceptionnel d ’entendre sou- 
tenir semblables th e se s  dans le monde ca-
tholique, e t  nous n’y insisterons pas? Cepen- 
dant, a propos d ’oecumenisme, certains mi-
lieux missionnaires laissent entrevoir une 
mentaiite qui tendrait a considerer pratique- 
ment I’union des Eglises e t  confessions se -
parees comme deja realisee. Certes, I’ouver- 
ture oecumenique de I’Egiise catholique es t  
plus prononcee a la suite du Conciie, mais ce 
serait se  tromper completement que de con- 
fondre le mouvement et I’esprit oecumeni- 
ques avec la realisation effective de I’unitd 
chretienne. Le moyen n ’e s t  pas la fin, et 
I’aspiration a la fin signifie que ce tte  fin 
n ’e s t  encore pas atteinte.
Le dialogue et I’evangelisation.
Reste la question de vouloir remplacer I’a- 
postoiat par le temoignage, I’evangelisation 
par le dialogue, le kerygme par la precate- 
chese. II y a certes  tout lieu de se rejouir 
que i’elite chretienne ait redecouvert aujour- 
d ’hui I’importance elementaire du temoignage 
de vie offert par le simple rayonnement de la
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presence et I’exemple entrainant des catho- 
ques dans leurs milieu de vie. II e s t  egale- 
ment consolant qu'on ait remis en lumiere 
I'importance du dialogue fraternel avec les 
non-catholiques et avec le monde en general. 
Le Concile a fortement Insiste sur ces  points. 
Mais il serait regrettable que sous pretexts 
de temoignage on en vienne a ne pas franchir 
le seuil de la rencontre e t  que sous pretexts 
de dialogue on se  contents de s ’entretenir 
avec les autres sans leur transm ettre  le 
message chretien.
De telles att itudes entraineraient une crise 
de I'apostolat direct, de I'evangelisation au 
sens  vigoureux oCi I’entendait Saint Paul. 
S. Em. le cardinal Suenens y a vu I’infiuence 
d'un demon must qui tend a paralyser les ef-
forts apostoliques et missionnaires de I'Egli- 
se. II a en effet declare a la Semalne de mis- 
siologie de Louvain, en 1965:
« II existe un certain malaise. Le mo-
ment est-il ou non venu de mettre dans 
la penombre le temoignage de la mission 
ellememe? Est-ce I'heure des temoins 
muets? Ou y a-t-il encore place pour des 
temoins qui proclament, qui laissent pas-
ser a travers eux le temoignage de la 
parole vivante de Dieu dans le monde 
d'aujourd'hui? II est necessaire de nous 
liberer de cette atmosphere de silence..., 
d'exorciser ce demon muet ».
On interpreterait en tout cas tres  mal I'idee 
qui a preside a la creation du Secretariat 
pour le dialogue avec les religions non chre- 
tiennes si I'on pretendait que desormais la 
methode d'evangelisation directe et la tache 
missionnaire proprement dite doivent faire 
place au dialogue irenique qui respecte  les 
positions de chacun et a pour objectif I'ac- 
cord sur les differentes questions sociales 
e t  religieuses d ’interet common.
II s'agit de deux choses complementaires. 
Leurs methodes sent ne ttem ent differentes, 
mais les objectifs de I'une ne s 'opposent pas 
a ceux de I'autre. Dans certains milieux mis-
sionnaires ou catechetiques, on a redecou- 
vert aujourd'hui I’importance de la preevan-
gelisation, du prekerygme. Mais certains met- 
tent une telle insistance sur la preparation 
qu'ils arrivent a oublier I'evangelisation, I’apo- 
stolat direct, le kerygme.
Certes, une ser ieuse preparation a toujours 
ete necessaire pour la qualite du kerygme 
et pour disposer a I'accueillir favorablement. 
Mais si la preparation e s t  une chose parfaite, 
il ne faut pas s 'en tenir a elle. S ’il e s t  bon de 
s ’occuper de preevangelisation, I’evangelisa- 
tion proprement dite ne doit pas e tre  diffe-
ree indefiniment. II ne suffit pas de construi- 
re un large chemin, il faut aussi le faire arri- 
ver jusqu’a la ville. Laisser la porte de la 
ville de Dieu fermee a ceux qui devrait y 
entrer,  faire le si lence egalement sur la 
necess ite  d'y entrer, sous pretexts de 
preparer ce tte  en tree  par des contacts cultu- 
rels, sociaux, humains, en laissant s ’ecouler 
des generations entieres , ne serait-ce pas 
aller centre I'histoire, centre le plan de la 
redemption, centre  I’Evangile e t  I’ordre de 
Jesus?
Nous parlerons enfin d'une certaine confu-
sion dans la terminologie qui e s t  apparue 
depuis la fin de la derniere guerre dans cer-
tains milieux, heureusem ent limites, ou Ton 
a tendance a diluer le mot « mission » dans 
I'expression « esprit  missionnaire » e t  a faire 
perdre a I'activite missionnaire sa physiono- 
mie propre.
Parler de « mission », d'« esprit missionnai-
re », d'« engagement missionnaire » a propos 
de toute forme de ministere ecclesiastique 
ou de toute collaboration a i'apostolat, meme 
lointaine, dans des pays qui ont depasse  
depuis longtemps le s tade missionnaire et 
ou les Eglises particulieres peuvent subve- 
nir a isement a ce qui e s t  necessaire  pour 
leur exis tence e t  leur developpement, ne 
peut e tre  qu'une source de confusion e t  de 
discredit portant gravement prejudice a 
I’authentique apostolat missionnaire au sens 
strict et technique du terme.
Cette terminologie met en cause egalement 
la necess ite  de I'activite missionnaire, du 
fait que celle-ci se  trouve ainsi depouillee 
de toute physionomie propre et reellement 
consistante. On tend de la sorte a desinte- 
grer ia fin precise a laqueile eile e s t  ordon- 
nee ainsi que les motivations liees a cette 
tin.
Certes , du point de vue semantique, le mot
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« mission » peut se  preter a un usage tres 
large, egalement dans la terminologie eccle- 
siastique, et alier jusqu'a englober toute 
fonction de I’Eglise qui decoule du mandat 
regu du Christ. Mais, specialement lorsqu'il 
s 'agit du ministere, de se s  diverses fonc- 
tions, de son aspect theologique e t  de son 
organisation administrative, on ne peut pas 
se  contenter d'une terminologie vague et 
fondre tout dans la meme indetermination 
totale sous pretexte de mieux evoquer le 
• mystere » de I'Eglise. Or, I'objet premier 
de cette  mission generale de I'Eglise, c 'e s t  
precisement I’activite missionnaire au sens 
strict: « Allez, enseignez toutes les nations... 
jusqu'aux extremites de la terre  ». II e s t  done 
scripturairement fonde de parler de mission 
en un sens  ferme, plus strict, mieux deter-
mine, dans le sens  ou I'envoi revet les for-
mes les plus caracteristiques. C 'est ce que, 
d'une fagon gendrale. Ton a fait dans I'Eglise 
depuis de nombreux siecles. Depuis qu'a 
e te  fondee la Congregation De propaganda 
Fide, dans I'Eglise, on entend au sens  tech-
nique par « missions e trangeres  », ou sim- 
plement par « activite missionnaire », la forme 
d 'apostolat bien caracterisee e t  bien precise 
qui tend a implanter I'Eglise dans tou tes  les 
regions du monde, a fonder partout ou il 
n’en exis te pas encore des Eglises particu- 
lieres capables de vivre et de se  developper 
d 'elles-memes.
L'emploi vague et assez generalise du mot 
« mission » pour designer diverses activites 
apostoliques ou pastorales dans des regions 
qui ne sont pas missionnaires e s t  une infla-
tion qui devalue les concepts e t  les realites; 
bientot, plus personne n'eprouvera le desir 
de devenir reeilement missionnaire. La chute 
verticale des vocations missionnaires enre- 
g is tree  depuis plusieurs annees par les in- 
st itu ts  missionnaires dans certaines regions 
d'Occident e s t  due en bonne partie, sem- 
ble-t-il, a ces  depiorables confusions, qui 
affaiblissent egalement, dans une certaine 
mesure, I'elan de la cooperation mission-
naire.
C’e s t  le desir du Souverain Pontife que, 
la ou c 'e s t  necessaire ,  on arrete cette  in-
flation afin de redonner son sens  propre au 
concept d 'apostolat missionnaire e t  afin que 
la vocation missionnaire retrouve toute sa 
valeur authentique e t  traditionnelle. Ce de- 
sir a etd exprime dans une iettre adres- 
see  au directeur de la revue parisienne Spi- 
ritus a propos d'un numero de ce t te  revue 
qui portait ce ti tre significatif: « Missions 
sans missionnaires ». II e s t  dit dans cette  
Iettre emanant de la Secretairerie d ’Etat:
« Le Souverain Pontife... s'est plu a re-
lever... la necessite, dans le monde d’au- 
jourd’hui, de redonner leur sens plenier 
a I’idee de mission et a la vocation mis-
sionnaire, si essentielles en tout temps a 
la vie de I'Eglise
Nous esperons que le decret conciliaire sur 
les missions, qui souligne fortement les 
caracteristiques de I'authentique vocation 
missionnaire e t  illustre bien, dans la ligne 
traditionnelle des encycliques missionnaires, 
I'objectif qui e s t  assigns a la mission en 
propre, contribuera a dissiper ces  confu-
sions regrettables.
Le moment e s t  venu de terminer ces  con-
siderations que j'ai soumises a votre aima- 
ble attention. Elies ont pu montrer que, 
malgre la possibilite d'interpretations preci- 
p itees e t  abusives de I’un ou I'autre point 
des tex tes  du concile — interpretations 
contre lesquelles il e s t  necessaire  de rea- 
gir dans tous les milieux qui, comme le 
notre, sont parfaitement conscients du ca- 
ractere propre de I'activite missionnaire de 
I'Eglise, — les missions aujourd'hui comme 
hier, conservent toute leur necessite , leur 
importance, leur urgence, e t  leur sens spe- 
cifique, tel que I’entend I’assem blee  des fi-
ddles, ce sens  a la fois efficace e t  emou- 
vant, qui galvanise son interet.
Dans I'Eglise postconciliaire, I’exclamation de 
saint Paul garde toute sa vigueur: « Precher 
I’Evangile..., c 'e s t  une necess ite  qui m'in- 
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